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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .. .. .. Jackman ................ ................... , Maine 
Date ... ... !@~ .. .. ?~.~~.~--l:-:9.~.9 .. ........... .. ... ..... .. . 
Name ... ......... .... Pete.r. . .. .. Blais ..... ..... .... ................ .. ......... ... ... ... .... .. ...... .... ..... .... ..... .. ........ .. .... .. ....... .... ..... .... .. ...... .. . 
Street A ddress ... ...................... ....... ........... .... .... ...... ...... .......... ............ ... .................... ......... ....... ....... .. .. ........ ................ .. .. . 
City or Town ..... .. . J.~Ql:tm.an .. Maine ........ .. ...... ....................... . ............. .. ...... ........ ...... .. .......... .. .......................... .. . 
How long in U nited States .Fo.r .t .y .. . F.ive ... Y.e.ars .. .. .... ... ............ How long in M aine.For.t y .. .. Five- .. .Years 
Born in .. .St ... Oe.o.r.ge ... Beauc.e .... C.anada ............... ... .... .......... .... .Date of Birth .. June .... l3th .•.. )B7.7 ..... . 
If married, how many children ... Ye.s.;.Thr.ee .... .... . ................ .......... O ccupation . .. Woods .. For.eman ....... .. 
Na( P~e~!n~l~f f ,'lv .. ..... Al.J?.~.:r.t. .. F.o.:r.t.in ...................... .................. ..... .... .. ... ..... ..................................... .. ... ......... .. 
A dd ress of employer ....... 'l'P.e. .... for.ks. ... .. .Maine ..... ... ........ . ............ .' ...................... ...... .. .. ........... .. ................ ....... .. .. 
English .................. .. ... . ......... ... . Speak. ............ !~~·-· .............. R ead ..... ~~.~ ........... .. .... ... ... Write ...... No .. ........ .... .. ..... . 
French Yes II Yes 11 Yes ff Yes 
O ther languages ... ... .......... ........................... .. .. .. .. ..... ....... .......... ........... .. .. ... .... .......... ... .. ... ....... ... ........ .. ..... .... .. ... ..... ....... .. · 
H ave you made application for citizenship? .... }i<;> .. ............................. ............................ .. ..... .. ..... ............ ..... ..... .... .. 
H ave you ever h ad mili tary service?. .... .. .. .... ...... ~ .9 .!L .. ..... .. . .. . .. .. .. ..... ............ .... . .. ... .. . . ...... .... ....... ..... ..................... .. . .. . 
If so, where? .. . ...... ..... .. ... ...... ................... . ...... ........... ..... ..... When? ................ ... .. ........ .... .. ............ .. .. .. ................ ........ .... . 
Signature.~ ~ ... .. .... ........ ...... ........ .. . 
Witness .. Z'/...f.t!. .... 2J.Jv.trJd« ... ........ . 
If CE, ro I r. .o. II f\ 194 
